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想像の映画館――ロラン・バルトと
ある植民地映画への眼差し








































































































































の後半では，« INFANT WELFARE EXHIBITION 1937 » という看板や，



































（１９１０―１９９７）のフィルモグラフィーには，『海底の漁猟 La Chasse sous-
marine』というタイトルの作品は存在しないが，『水深１８メートルにて Par
18 mètres de fond』という１９４２年の記録映画の冒頭には，「海底の漁猟に



































































































帯」を表す « pansement » あるいは « bande » といった，より一般的な名





大人のまねをしてしなをつくる人形 la poupée minaudanteから，彼女を
区別していた彼女の表情」（，８４４―８４５）。しかし，「私がまたもや母の写
真を眺めて過していたある日のまさにその夕方」（，８８２），バルトはフェ




































































































































































ここでカリガリが使っている動詞は，« regarder » であるが，彼はその
動詞に知覚の意味ではなく，« concerner » のような関係・関心を表す動
詞の意味を持たせている。ところが，その最後の発言，« Ça veut dire que
la poule les regardait . »（イタリックによる強調は引用者。PRB，１２８）を，
バルトは「映画」のなかに取り入れて，知覚動詞としての主客の反転を，





















り」に付加された形容詞 « minuscule » は，この小文字 lettre minuscule
によって表記される「対象a」と密接に結びく。というのも，対義語に
« majuscule » を持つ « minuscule » は，文字表記における小文字と大文字
の区別に関わる形容詞だからである。同時期のある対談のなかで，バルト
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